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i 
^ele^amas por ú cable. 
SEBTICI© TELEGRAFIO® 
Qaanc de l a Marinee 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
NACIONALES. 
Madrid, 10 de agoste. 
U N M I L L O X D E PESOS. 
E l p r ó x i m o correo l l evará á esa is-
la un m i l l ó n de pesos en monedas 
fraccionarias de plata. 
N U E V A R B O L A M A C I O N . 
E l Gobierno de los Estados XJni-
dos reclama los intereses que supo-
ne ha devengado el capital á que as-
ciende la i n d e m n i z a c i ó n Mora. 
Nuestro gobierno no se halla dis-
puesto á hacer nada en este sentido. 
D I M I S I O N . 
H a dimitido su cargo el goberna-
dor del Banco de Puerto Hico, s e ñ o r 
Martin Sánchez , diputado á Cortes 
y capitán de artillería, para pasar á 
prestar sus servicios militares en la 
isla de Cuba, por haberle tocado en 
suerte ^ 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 10 de agosto. 
TORNEO D E A J E D R E Z . 
H e aquí les ú l t imas noticias reci-
bidas acerca del torneo de ajedrez 
que se es tá celebrando en Hastings: 
Tarrasch , Pil lsbury, Bardeleben, 
JanowsM, Albin y Teichmann, de-
rrotaron respectivamente á W a l -
brodt, Follock) Laskar , Mieses, 
Tins ley y Vergani . 
Blackburne y B ird suspendieron 
la partida. 
Bardeleben y Alb in acordaron de-
clarar tablas la suya. 
E L P A P A A L KAJSBR. 
Comunican desde Ber l in al Times 
de Londres , que S. S. el Papa ha es-
crito al emperador Guillermo, exci-
tándole á que proteja las misiones 
cató l i cas en China . 
TELE6BAHÍAS COMERCIALES. 
Ifueva- York, agosto V, d las 
Si de la tarde. 
Onzas española», 6 $15.70. 
Centenes, á $4.82. 
fKacttento papel comercial, 60 dit., de 4 
i 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 dtr., (banoue-
ros). & $4.891. 
I )em sobre París, 60 drr. (banqueros ), á o 
Cráneos 17. 
liem sobre Hamburgo, 60 drv., (banqieros) 
B >nos registrados do los Estados-Enidos, 4 
oor ciento, i 113, ex-cnpdn. 
C ntrífCKas, n. 10, pol. 96, costo y flete, & 
á 2 7il6 nominal. 
Idem, en plaza, á 8 5il6. 
B gnlar & bnen refino, en plaza, de 3 á 3i. 
A dcar de miel, en plaza, 2 l l i lG & 2 13il6 
M eles deCaba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
FENIUDO*: 5,000 bocoyes de azúcar. 
Xanteca del Oeste, en tercerolas, £$9.52} 
á nominal, 
harina patent Minnesota, $4.50 
Londres, agosto 9. 
A^doar de remolacha, nominal d 9i9|. 
Attfear centrífuga, pol. 96, de IILO á 11)9. 
ídem regular refino, de 8(3 á l l i . 
Consolidados, d 107 lilO, ex-interdH. 
í*«6cneato, Banco de Inglaterra, 2i per 100. 
Cuatro por ciento español, á 64 i ex-inte-
Tés* 
París, agosto 9. 
Eenta, 8 100 é 102 francoe 32i ct?, 
ex» interés. 
En el Ceitro Aslirlai 
En la importante sociedad regional 
de este nombre se efectuó anoche la 
reanión convocada por su Junta D i 
rectiva y la de la Lonja de Yíveres de 
la Habana, con objeto de dar forma ai 
pene amiento iniciado por la Junta ge 
neral de socios del Oentro Asturiano, 
de contribuir con una cuota y con los 
recursos que se obtengan de las fiestas 
que promueva, á la subscripción inicia-
da por la Lonja de Víveres para la or-
ganización y el sostenimiento de las 
guerrillas montadas del Comercio de 
la Habana, que con las fuerzas del 
Ejérci to y los beneméritos Volunta-
rios, vayan á defender los derechos de 
E s p a ñ a que pretenden destruir los que 
se han alzado en armas contra la Patr ia 
y los extranjeros que los secundan. 
Como no podía menos de suceder, 
acudieron á la invitación que se les 
dirigió representantes de casi todas 
las sociedades de instrucción y recreo 
y de beneficencia regional de la Haba-
na, prestando de ese modo su asenti-
miento y decidida cooperación al pen-
samiento de los iniciadores. Además 
de las respectivas Juntas Directivas 
que convocaban á la reunión, hal lában 
se al!í representados el Gasino Espa-
ñol y la Asociación de Dependientes 
por los señores Santos Gazmán y Gar-
cía Tañón , sus presidentes, y el Unión 
Ciub, el Oíiculo Habanero, las Socie-
dades de Beneficencia Montañesa , Cas 
tellana, Vasco - Navarra, Murciano-
Valenciana, Andaluza y otras, por dig 
nísimos miembros de sus directivas. 
Con motivo del viaje que emprende 
esta tarde para los Estados Unidos 
noestro respetable y querido amigo el 
señor Valle, Presidente del Oentro As 
tnrinno, y no siéndole^ por esta cansa 
potible tomar parte en los acuerdos que 
se adoptasen, declinó la presidencia 
del Centro en el Sr. Mart ínez (D. Sa-
turnino), é invi tó para que presidiese 
la sesión al del Casino Español , quien 
excusó dicho encargo. E l Sr. Valle y 
el Sr. Quesada ocuparon un lugar en 
la mesa. 
E l señor Mart ínez, con fácil y per-
suasiva palabra, expuso el objeto de la 
reunión, y sometió al acuerdo de los 
concurrentes el pensamiento de la co-
misión unida de la Lonja de Víveres y 
Centro Asturiano para que la suscrip-
ción aumente más y mejor y dé los re-
cursos que se desean en bien del nobi-
lísimo objeto que se persigue por todos 
con patriótico entusiasmo. Esta comi-
sión proponía lo siguiente: un gran fes-
t ival en los terrenos del Club Almenda-
res ó donde mejor se estime, un bazar 
en los salones del Oentro Asturiano, 
una función en uno de nuestros teatros 
y un gran baile de sala, también en el 
Oentro Asturiano. 
E l Presidente del Casino Español , 
señor Gu?mán, en un discurso de le-
vantados tonos, en que t razó á grandes 
rasgos la historia de abnegación, sa-
crificios y probado patriotismo de los 
españoles de Cuba en la pasada guerra, 
lamentándose que no hubiese en las 
presentes circunstancias toda la cohe-
sión necesaria para sofocar la insurrec-
ción, hizo presente que el Casino Es 
pañol había proyectado la celebración 
de un bazar patriótico, como conse-
cuencia de la creación en Cuba de la 
sección española de la Cruz Roja, aso-
ciación internacional destinada á la 
curación de los heridos en campaña, 
"sin distinción de procedencias," como 
lo exigen sus estatutos, y que rogaba 
por lo mismo que se prescindiese de 
dicho bazar, hallándose dispuesta la 
sociedad que preside á secundar en to-
do lo demás el generoso pensamiento 
del Oentro Asturiano. 
Desde luego y á nombre de las Jun 
tas unidas del Centro y la Lonja de 
Víveres , estuvo conforme el señor Mar-
t ínez en descartar del programa lo que 
se relacionaba con el bazar. E n su her-
moso discurso este nuestro querido 
amigo expuso ideas nobles y generosas, 
encaminadas á la unión y concordia de 
los españoles en estos asuntos patr iót i -
cos, para levantar el decaído espí r i tu 
á que había aludido el señor G a z m á n , 
y expuso su confianza nobilísima de 
que tiendan á conseguirlo, y sin duda 
lo conseguirán, los actos que se reali-
cen al dar forma al pensamiento de las 
sociedades promovedoras, mucho más , 
si contaban, como creía que pod ían 
contar, con el concurso patr iót ico de 
todas las sociedades hermanas, al igual 
que podía contar el Casino Españo l , 
para eu proyectado bazar, con el mo-
desto, pero sincero y leal apoyo, del 
Centro Asturiano. 
E n análogo sentido habló también 
el Presidente de la L^nja de Víveres , 
Sr. Qaesada, complaciéndose de ver 
cómo habían acudido á la invitdción 
tan distinguidas parsonas, en represen -
tación de las diversas sociedades, ani-
madas todas por el santo amor de la 
patria, que todo lo consigue cuando ha 
ce explosión en pechos nobles. 
Desde luego expresaron su confor-
midad al pensamiento y ofrecieron su 
cooperación los señores representan-
tes de la Asociación de Dependientes, 
del Círculo Habanero, del Unión Club 
y de las sociedades de Beneficencia 
Castellana, Marciano Valenciana, Mon-
tañesa y Vasco-Navarra y las demás 
allí representadas. 
A las manifestaciones del Sr. Qaesa-
da de que la Directiva del Centro A s -
turiano llevase á cabo por sí las fiestas 
que había iniciado, expuso el Sr. Mar-
tínez, que lo har ía con el concurso de 
la Lonja de Víveres y la cooperación 
de todas las sociedades, á las que invi -
taba para que formasen parte de la co-
misión, acordándose aeí en definitiva. 
E l Sr. Valle expuso en breves y sen-
tidas frases su complacencia por el es-
pír i tu que reinaba en la reunión y por 
el apoyo que en todos encontraba el 
pensamiento del Oentro Asturiano, 
alentando la esperanza de que con ac 
tos como los proyectados y entusiasmos 
como los que prevalecían allí, puede 
irse muy lejos, y se despidió de sus 
compañeros de Directiva y amigos pre-
sentes. E l Sr. Mart ínez lo despidió ó 
nombre de la Directiva del Centro, y 
después de anunciar que el programa 
de las fiestas se publ icará oportuna-
mente y de reiterar la súplica d e2 
curso de todos (que nuevamente se le 
ofreció) dióse por terminada la reu-
nión. 
Con íntimo regocijo damos cuenta de 
ella, complaciéndonos en ver que á la 
voz del Oentro Asturiano y la Lonja de 
Víveres, hiriendo el sentimiento de la 
patria, que alienta vigoroso en todos 
los pechos españoles, responden solíci-
tos cuantos aman sinceramente este 
país y desean verlo recobrar su perdi-
do sosiego y su bienestar y riqueza á 
la sombra protectora de la bandera 
de España . 
TODO POE LA PATRIA. 
Con el t í tulo de Vara cterecha, pabli-
có L a Lucha el siguiente suelto: 
"Algunos conservadores parecen estar 
disgustados (y no disimulan su disgusto) 
con el eeñor Qaesada, alcalde de la ciudad. 
El motivo de osa desabrimiento no es otro, 
á lo que se trasluce, que el haberse negado 
el señor Queaada á declarar cesantes á al-
gunos empleados del Ayuntamiento, para 
hacer huecos ea que colocar á algunos ahi-
jados de esos constitucionales disgustados; 
por más que los postulantes y sus padrinos 
hayan sido excelentes agentes electorales, 
fieles servidores del partido etc. etc. etc. 
Nos parece bien la actitud del señor Que-
sada, quien de fijo no piensa como machoa 
que creen que la política sólo debe servir 
para asegurar 6 coger lajabadelpan. 
Por otra parte el alcalde de la ciadad d i -
ce á sus amigo* disgustados; 
—Yo soy alcalde por el general Martínez 
Campos y he de dejar la vara muy dere-
cha. 
¡A otro que tuerza!" 
A estas versiones de hondos disgus-
tos entre el señor Quesada y su par-
tido, únicamente opone L% Unión Ooni-
titucional, al hacerse cargo del suelto 
transcrito, las siguientes palabras: 
"Xo es exacto. El partido de unión cons-
titucional NO HA. EXIGIDO nada al señor 
Quesada." 
Muy desabrido y muy displicente 
nos parece el comentario t r a t ándose de 
personalidad tan caracterizada, dentro 
de su comunión política, como el señor 
Alcalde Municipal. Nosotros, en vis-
ta de tamañas nebulosidades, tratare-
mos de satisfacer la natural curiosidad 
del público, proyectando un poco de 
luz sobre tales misterios. 
Como, según es sabido, el señor Que-
sada no quiere ocuparse de la cnastión 
de empleos, tenía en cartera á unan 
amigo y paisano para el cargo de Abo-
gado-Consultor del Ayuntamiento. Pe-
. ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cnidado coa las falsiíhadones que se vienea haciendo del 
D I G E S T I V O MO J A R R I E T A . 
DISPEPSIA, G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y toda 
trastorno del aparato digestivo, toda la Is la sabe y los mé licos reconocen 
que solo «e curan completamente, radical y para siempre coa el DIGÍJS-
TIVO MOJARRIETA. 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será falsi-
ficado. 
Habana,Drsgon$* entre Bayo y Sau Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
y Torralbaa, y totias las boticas de repntacida en la isla de Cuba. 
G 1305 a-1 Ag 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer ordeiu 
Nuestros precios son relativamente rony módicos. 
SASTRERIA 
M . S t e i n y C'*- 92, AGÜIAR, 92, 
C 1335 1-Ag 
?ggF?gff|gK)liil,a '̂'yQ' 
s e 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Los dueños de la peletería L A MODA tienen el gusto de anunciar á sus numerosos favorecedores, que eu estog 
días han recibido de su acreditada fábrica de Cindadela T R E I N T A C A J A S D E C A L Z A D O D E CLASE SELECTA X 
D E H O R M A S Y CORTES SUJETOS A L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A M O D A , que se proponen vender á loa 
mismos precios del calzado de cartón que habitual mente ofrecen sus colegas, dando así principio al nuevo sistema de 
ventas que se proponen establecer con motivo de las nuevas reformas hechas en el local. 
Las familias que deseean gastar bien su dinero y comprar C A L Z A D O E L E G A N T E Y D U R A D E R O deben visi» 
tar esta casa antes de hacer sus compras en otra, en la seguridad de que haciéndolo así adquir i rá mercancía garantizada^ 
elegante, cómoda y barata. 
L A MODA, peletería. Galiano y San Rafael. Teléfono 1 ,364 
C 13fi8 4s-8 4d-9 
C A L Z A D O D E V E R A I T O . 
Espléndido, ñamante, de última moda, preciosísimo, es el calzado pe acaba de recibir 
de su propia fábrica de Cindadela de Menorca, la gran peletería de los portales de Luz 
L A M A R I N A . 
P I E L E S D E C O L . O H D E M U C H O G - U S T O . 
B O N I T O S C O L C H E S . I T U E V O S M O D E L O S . 
De legítima piel de Rusia para señoras 7 caballeros, construido con hormajes iguales 
i les del país, por su forma 7 por su corts moderno, sumamente elegante 7 caprichoso, re-
sulta el calzado más perfecto 7 más barato que se conoce. 
S U P E R A A T O D O L O C O 2 T O C I D 0 . 
S u novedad l l ama la a t e n c i ó n . L A M A R I N A vende muy toara" 
to; vende m á s barato que nadie. 
Nuevas remesas de calzado de charol negro 7 de color para señoras 7 caballeros. 
Peletería LA MARINA, Portales de Luz. Teléfono n. 929. Habana. 
ON PARLE FRANCAIS. I P I I R I S Y E S T I T J . 
C 1303 alt 
H O T I O D E A G O S T O . 
ALAS 8 
ALAS 9 
A LAf* 10 J 
T U T E m i Asieato de tertulia y entrada.. $ 0.3B Id. cazuela con id . . . . . . . . . 0,20 Entrada general B 0̂ 26 
Por la Srta. Martina Moreno. 
O 1373 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
8-9 
PRECIOS POR CADA FÜNUIÜN. 
Grillé 19, 2? ó Ser. piao $ 1.60 
Paloot 19 ó 2V pUo 1.00 
Luneta ó butaca cea entrada 0.40 
Entrada á tertulia...! T $0.15 
E l lunes, estreno de la preciosa zarzuela en un actfl 
LOS INYASORES. W 
Se enflayan con toda actividad las zarzuelas nuevaa. La Varfa 
de la Justiciaj la comedia en nn acto L a Eebotica 
r w u m eiREBRl « 1307 alt 10i-l Ag m i 
ro qai>u au mala estrella—la del protec-
tor y la deJ protegido—que presisa-
mente en los momentoa psicológicos en 
que íA ni Bor A'caldo estaba madnran-
doBn combinucióo para dejar faera de 
cabana 6 ano de los que actualmen-
te desenipeñ* la referida plaza, se le 
anti»j<t.'A) al neñor M i r q u é s de Apez-
-tegaía recomendar may eficazmente 
p a r á qae se le diera el mismo y citado 
cargo, al Srtflor Peraz^, coastitaoional 
de abr.lPiago y pretendiente iofatigable, 
digno de mejor fortaaa por su perse-
verancia y por los servicios prestados 
á su partido. 
A q o i dé lo s aparos del señor Q ies.i-
da; sin embargo, entre desairar á taje-
fe y desairarse á sí mismo, optó cner-
damente por lo primero, y entretenien-
do con bnenas palabras al solitario del 
Oonstancia, imaginó como reenrso há-
bil dar largas á tan delicado asnnto, en 
espera de ocasión propicia que le per-
mitiese hacer la felicidad del Municipio 
dándole por letrado consultor al su 
amigo, protegido y paisano. 
Ooi: tan irueresantes y verídicos da 
tos qnedttn ^aficienteniente aclarados 
los siguientes puntos: 
1? O^'oo el ni B >r Qnesada no tiene 
ni ha, soñado j imAe en tener ahijados. 
2? Cómo e! entusiasmo de L a Lucha 
elogiando a i weñor Alcalde de la vara 
derecha, no tu poro amor á la justicia 
n i mucho monos, sino desinteresado y 
patriótico regocijo por habar salido ga-
nando un su amigo y hasta creamos 
que antiguo redactor de aquel periódi 
oo, cuyo caballero se qoeda por lo pron-
to de Abogado consultor, gracias al 
oonfiieto entre un Marqaés y un A l 
calde. 
3? y último: Por qué La Uñ ón Oons 
iUvoicnalj al traslucirse estos líos de 
familia, ha dicho dura y secamente: " E l 
partido de unión constitucional nu UL 
EXIGIDO nada tú señor Queaada", y en 
efecto, una cosa es exigir y otra muy 
distintarecomeniar con insistencia. 
Dpaeamos resignación y habilidad á 
los protagonista* p i r a sufrir y sor 
tear ^Odflictos como el referido, y como 
el suscitado co i motivo de la provisión 
de la Alcaldía de Lnyanó, para cuyo 
puesto llovieron tambiéa los preten-
dientes por razones patr iót icas relacio-
nadas con el t ráns i to de ganado mayor 
y menor, dificultades que dieron por 
resultado la dimisión de todo el comité 
del barrio caracterizado por el extraor-
dinario movimiento vacuno, y también 
la renuncia que ha hecho de su cargo 
de vocal de la Directiva del partido de 
nnión constitucional, el señor don Je-
naro de la Vega. 
Pero ante estos y otros sinsabor es 
exclanifirán seguramente los intereea-
depr "jTotío PÍT la Patria!" 
Tfuestros telegramas 
Blvapor correo que za rpará de Oá-
diz oí día 16 dii los corrientes nos trae-
rá , segda dice nuestro telegrama de 
Madrid, un millón de pesos en mone-
das fracción aiias de plata. No quere-
mos hacer la crítica de semejante reso-
lución, porque procuramos, durante las 
«normales circunstancias en qu^ se en 
« u e n t r a la isla de Ouba, abstenernos 
de censurar ios actos de los suprc 
mes poderes do la patria. Esto sen-
tado, sólo nos concretirnos á decir 
llanamente que nos parece demusiada 
esa cantidad de monedas fraccionarias 
de plata que pronto ha dv) inundar 
nu» Btio mercado. 
Srrf.resa nos ha producido la nueva 
pretensión del gobierno de los Estados 
Unidos relacionada con la comentadísi-
ma indemnización Mora. No le ha bas-
tado, por lo viato, á squel que nuestro 
gobierno, dando como siempre muestra 
palmaria de sus buenos oficios para 
con las naciones amigas ó :que presu-
men serlo, haya, al cabo, accedido á sa-
tisfacer esa indemnización, antes por 
bondad que por deber. Ahora, confor-
me nos dice el telégrafo, se nos reclama | 
no sabemos qcó intereses devengados i 
por el capital á que monta la celebé-
rrima realamación. Pero como nuestro 
gobierno ro puede llevar su condescen-
dencia al estremo qua apetecen los 
E-ítadoH Unidos, parece que no se ha 
lia dispuesto a hacer nada en ese sen-
tido. 
Nos limitamos, par ahora, á consig-
nar ruestra primera impresión, reser-
vando para vez más oportuna, es de-
cir, para cuando nuevo? esclarecimien-
tos vengan á ilustrar el punto, emitir 
con franqueza y abundante copia de 
razones, el juicio que nos ha merecido 
1» conducta, al parecer adoptada por 
el gab-note de Washington. 
E l f-eñor Mar t ín Sánchez, goberna-
dor del B inco de Puerto Rico, di pata-
do á Oortes y Oapitán de Artil lería, 
acaba de hacer dimisión de aquel cargo 
para pasar al ejército de operaciones 
de esta An t i l l a á prestar sus nervicios, 
por haberle así tocado en suerte. 
A u ü q n e e l señor Martín Sánchez vie-
ne á Cuba á combatir á ios enemigos 
de la patria en cumplimiento de"eua 
deberes militares, no por ©ílo tta el su-
yo ejemplo menos edificante de que 
pueden tomar nota los eeparacistas; 
p&ra los cufe'e^ los españoles HÓ!O bus-
can en las Anti l las la aqtisfarción de 
codiciosos medros personales y el de-
sempt-fío de altos puestos adíniuistra-
tivos y burocrát icos. 
Y es que los separatistas, al juzgar 
do las condiciones política^ x» m-jrüles 
de los españolea, prescinden en absolu-
to de uno de los elementos ó oaracte-
riscas que coa mayor relieve y energía 
denuncian el espír i tu de nuestros com 
patriotas, á saber, la espontaneidad 
del patriotismo, á cuyo impulso, verbi 
gratia, seiscientos españoles residentes 
en la Itepública Argentina y otros seis-
cientos avecindados en la brasi leña a-
próstanse á venir é Cuba voluntaria 
mente como soldados de la lejana, pero 
siempre amada tierra de la patria. 
Todas las invencioneB y todas las habili-
dades que le sugiere al órgano del reformis-
mo su Insigne mala fe y su deseo de provo-
car discufiiones de cierta naturaleza, fraca-
san ante nuestro inquebrantable propósito 
de no aceptarlas. 
Cuando lo estimamos oportuno, ponemos 
á sus desmanes el correctivo que merecen. 
Y nada más. 
«•Invenciones habilidades 
desmanes deseo de provocar discu 
sienes hueca palabrería que ocul-
t i , ó trata de ocultar, mejor dicho, la 
grave falta cometida ayer por L a U-
nión Oonstitucional; tan grande que ni 
á disculpar 1* se atreve ese periódico. 
En cuanto a' *'inquebrantable pro-
pósito" de no provocar ni aceptar dis-
cusiones de cierta naturaleza^ hemos 
de decir que con nuestro suelto de ayer 
tarde, t i tai í ido Mái respeto, no hemos 
intentado provocar polémica de nin-
gún género, tino únicamente poner un 
correctivo á un dasmán de L a Unión,, 
irrespetuoso para el ejército español y 
para la primera autoridad de la Isla. 
Y hemos de añadir , que los únicos 
que en la Habana provocan ó intentan 
provocar discusiones de cierta natura-
leza ex '.itxndo las pasione;»; y los úni-
cos también que han desatendido la re-
petida recomendación del general Mar 
tínez Oampos de que se amortiguara 
cuando menos la dureza de los ataques 
que aparecen en las columnas de cier 
tos periódicos, han sido los órganos 
del expartido asimilista, y L a Unión 
Chnstüuoional á la cabeza de ellos. 
Pero el órgano doctrinal qua tan ira 
cundo y agresivo se presen t» cuando 
está en operaciones el general en jefe, 
(sin duda porque cree que aeí complace 
á los que le sustituyen, ó por lo menos, 
que éstos han de silenciar su conducta 
á la primera antoridai) al l legar á la 
Habana el Pacificador modera un tan-
to su tono y hasta pretende hacn1 creer 
que es un perfecto y consto a i . - modelo 
de circunspección y de prudencia. 
Por fortuna esas hnbilidades antrs 
descubren que ocultan el juiígo do L a 
Unión CorntitiicioHal y á no-»otro8 en 
vez de mo eatarnos nos h toen sonreír. 
De lást ima. 
k cómo É c o í í e n los Refomiisias. 
Un amigo querido y correligionario 
entusiasta, nos ha remitido para «u pu-
blicación estas patr iót icas y aticadas 
reñexiones: 
Un español, nacido en la patria de 
Pelayo y que se asocin a las frt.iciUoio 
nes que en estos moirníntos dirig-.m al 
Gemral Martínez C impon lo * habitan-
tes de esta capital por t-us éxitos mili-
taren, quiere tener la B»Cfcf«beiÓlk de fe-
licitarle también por los ooncepuw poli 
ticot< que acaba de emitir refiriéndose 
á los partidos de esta Acitilín; por que 
esos conceptos, son como el anuncio ó 
presagio de otros éxitos que en éeta por-
ción de la patria, son acaso más diñci> 
les que los militares: los éxitos poli t i -
eos. 
E l discurso del General invicto con 
testando á la represfütación del parti-
do Reformibta que ie felicitara por 
último triunfo al frente del ejército 
prueba que aquel va posesionándose de' 
la verdad en lo relativo 6 nuestras 
agrupaciones políticas, y por conse-
cuencia, reconociendo la neoesidal ó 
conveniencia patr iót ica de qav*. ooexis 
tan tres partidos político:-] l^pale^, sea 
U qae fuere su denominación. Por que 
la "existencia de dos solos par t idos-
ha dicho—tendría el iuconveniente de 
prestarse á que uno aé ellos se llamase 
español, lo que sería sumamente pea 
groso, pues así pare-serli que el otro 
partido no era e s p t ñ 
Eso se llama formar concepto exacto 
de la realidad política cu etta Ant i l l a , 
Eso es expr esar la verdad noblemente;, 
como cumple á un verdadero patriota 
que es á la vez ilustre caudillo de la pa-
tr ia. 
Y para que más se afirme el iinstre 
Pacificador en esas convicciones que, 
por sensatas y patr iót icas mantenemos 
aquí todos los españoles no divorciados 
de la realidad colonial (que algunos se 
obstiaan en negar ó deHeouocer), voy á 
permitirme declarar, no á mi nombre 
solamente, que no es más que el de un 
español modestísimo, sino á nombre de 
toe i.eainsulares que aquí discurren con 
patriotismo sano y previsor, que antes 
de aén i t i r á la ins tauración de un esta 
do político en esta Isla, determinado 
por la existencia de dos salos partidos, 
con el inevitable corolario, "que sería 
euraamente peligroso", de español el 
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Ayer t r a tó L a Unión Constitu?io7ial 
de convertir en ridículo saínete el acto 
solemnísimo en que el ilustro gene 
ral Mart ínez Oampos pintó, con sobria 
y expresiva elocuencia, las virtudes del 
soldado español á propósito de la ac-
ción librada en Peralejo. 
Tal conducta, impropia cuando me-
nos de un i)eriódico que se t i tu la y es 
español, no arrancó de nuestra p ^ m a 
el comentario aderuido, porque éste 
h ib r ia de eer muy duro; y on las pre-
sentes circunstanciay nos hemos pro-
puesto pecar por carta de raen os antes 
que por carta de más en las polémicas 
periodísticas. 
Nos limitamos sólo á soiK-itar dei 
diario refarido que, abandonaT;do añe 
j ' . a resabios, tratase con más resp í to 
al representante de España en â is la 
de ü u b a . 
¿Y qué contesta á esa excitación el 
órgano dectrinal? 
Helo aquí textualmente reprodu-
cido: 
¡ S i n p r e c e d e n t e ! 
H Si no faera por h m muchas pruebas que de vender barato | 
||Í tiene dadas el 
in S E ^ Ĵ L̂ áá̂nia IF̂ fi 8 ÍNI Ĉsi Km SEBB 
H lo acred i tar ía soforadameats l a que tiene el honor de someter a l 
# púb l i co de la Habana; a la I s l a de Cuba entera. 
H ARTICULOS QUE DETALLAMOS ACABADOS DE RECIBIR. 
E N C A J E S INGLESES D E 12 Y 14 DEDOS D E ANCHO, á 15 cte. V A E A . 
ENCAJES INGLESES D E S Y 10 DEDOS D E A N C H O , á 10 cts. V A E A . 
ENCAJES I N G L E S E S D E CINCO DEDOS DE A N C H O á 5 cts. Y A E A . 
Ba todos, los hay CRUDOS, BLANCOS, OJREMA y otros colores, así como también hay de todos, la 
cantidad qae se pida por mucha qao sea. 
¡ C I N T A S T O D A S D E S B D A ! 
C I N T A S D E L A S MEJORES Y M A S D E L I C A D O S COLORES á diez, qaince, veinte y vt-inticinco 
centavos vara de 3, 4, 5, 6 y 8 dedos de ancho. 
¡ T A Z A S D E P G H C E i L A C T A D H C H I S T A ! 
más de 30 modelos diverwoa. T A Z A S F I N A S D E L I C A D A S , E L E G A N T E S , exquisita. Hay para TE, CHO-
COLATE, C A F E , A L M U E R Z O Y P A L A D E O . Fue t eüdas on oro y docoradaR a r t í s t i camente . 
¡Todases tas tazas las vendemos a 25 cts.! Además hornos recibido: 
Copas de cristal de Bohemia para champagne y vino, á 25 cts. uno. 
Palmatorias universales á 25 y 50 cts.—Platos pi otados á 25 y 50 crs. —Tapetes Or ien ta íes á 25 y 50 cts. 
Juegos de refresco, marcos para retrato, reverberos relámpago, vasitos para enjuagae, bibelotí é infi-
nidad de a i t ícu lcs más. 
Damos por veinte centavos, 12 lindísimos aifi:eies N I N A . ¡Sin competencia! 
Regalamos á los clientes hermosísimos espejitcs montado t u rato y tapas de marñ!. 
Vendemos más barato que u^die ¿qué más se ?e puede exigir al 
r 
Eli que quiera s&bex» cómo se gobierna esta casa para 
haces? milagros^ que vaya á. S a l a m a n c a . 
S I B O I R / I E I T O 1 
NOVELA ES0E1TA EN INGLÉS 
POS 
HUGH OOlíWAY. 
(lito BOTd» ae h*Ua1 do rent* en el Almacén 
6» Librería, Papelería é Imprenta 
JA Madrona Poctia, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
—¿Supongo que no conoces á BU es-
peso? 
—¿Cómo había de conocerlot ¿Por 
qué lo dices! 
A Josefina le parecía haberle oido de-
cir que te había visto y tratado en al-
guna parte. 
Francisca movió la cabeza negativa-
mente. 
- Tñ eres la primera persona de ape-
lado Brurcbier é quien he conocido. 
A i ffar de la semejanza aparente de 
ín . ln* fpejJidce, Bonrchkr y Bouoher, 
ÍU (}:<Viert iaa l pronunciarlos es tan 
iLí r c í c a que ni aun la coincidencia de 
i r unido el primero ai nombre de Daniel 
] fimó la atención ¿ Francisca. Quizás 
1 bía elvidfcdo ó no había oit'o j amás 
i s embré de pqnel hermanito suyo 
(. :.e muiió tan niño y á quien nunca co 
i oció. 
Así fné cómo Francisca y Jorge 
J tnderí», aunque tan estrechamente 
i aclonadcs por sus respectivos ma-
atfoios, no ¡ í e g a r o a # v e r s e . B i n o 
. fu la menor pri^a para hallarse en e! 
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san presencia. Tan luego como muriese 
eEor BoorchUr sa prop nía tener una. 
entrevista con A'ano. luiaginábase que 
Bonrchier no podía vivir mucho tiempo. 
Oonocía su v-ir iad?ra dolencia y de 
cuando en coando la agravaba coa une 
vas amenaza* y peticionei* de dinero. 
Decíase que lo mejor era esperar algún 
tiempo máí»; si B juchier mejorase, á éi 
debería descubrirle el verdadero nom 
bre de la mujer de Alano, y con él ten 
dr ía que concluir el nuevo pacto, á re 
serva de renovarlo más adelante con 
Alano. Pero tenía el firme propósito 
de no cometer otro error como el p r i 
mero; de lo que se trataba era de obte 
ner una fuerte «um^ al contado y una 
vida masindependiento y má» alegre 
en A nérioa, porque ea túhaya cansado 
de Londres. 
Josef iuafaé varias veces á casabe 
Alano, casi siempre éper ic ión de éí*te, 
pero sin que aumentase su eimpatí* 
por ae cuñada . Recordaba sin cebar 
i las iuftinuacionesde Dj ide l y estaba 
I convencida de o n e a q u e l É vez no men 
, tía, cosa rara en él. Su sorpresa se 
| h'íbía m a n i a t a Jo muy naturalmente 
: para ser fingida. Jjaefiaa se veí i for-
, zada á admitir que la bellesa de Fnw 
cúca ab olvia á su hermano del cargo 
| de precipitación que si principio le 
| h t b í a dir igUo; tampoco podía tellai 
objeción alguna en la^ p i íabri*R, ideaa ó 
acciones de su onfiélU; pero á pesando 
h do ro pod í . •v. unr-iar á la creencia 
de que Alano B¿ h^bía casado con una 
ninjer indigna de él. Sin embargo, sa 
reservó aquellos temores para sí y en 
BUS cartas á su madre y A Mabel nada 
dijo en desdoro de su cuñada . 
Tampoco hubiera dado oidos á Da 
t i b i s i éste hubiese tenido á bien am 
pliar sus confidencias respecto de Fra 
cisca. Era demasiado activa para tole-
zar insinuaciones ofensivas para la que 
era ya mujer de su hermano. As í pues, 
Josefina no volvió á hablar del asunto 
y Daniel la imito, porque juzgaba que 
sus medias p ilabsas habían producido 
todo el efecto deeeado, impidiendo qua 
su mnj » y Francisca llegasen á ser a-
migas latirouct y disipando sobre todo 
el peligro de un descubrimiento pre-
maturo. 
Dos meses de casado llevaba Alano 
y ya empezaba á darse cuenta de algu 
na de las desventajas que implicaba el 
ser esposo de mojar tan famosa como 
la Francini. Siendo rontadís imo el nú 
mero de Uombres casados con primeras 
tiples, bien podemos permitirnos indi 
car algunas de aquellas desventajas, 
sin gran di^gu -to ni escándalo; es decir, 
q^e el número de los escandalizados ó 
disgustados t end ré que ser también 
forzosamente muy reducido. Nadie ne 
i que son u u y pocos los hombres 
de b u f i a potdcíÓB oafe »do3 con canta-
trices íamotjfcs, qua no se hayan arre-
pentido d^ tu mntrimo.'.io; nos referi-
mos á aquellos cuyas esposas han se-
guido ejerciendo su profesión después 
de rasadas. 2í > parece sino que la in-
tervención de una cara mitad exclu-d 
vamente musical en los asunto - domés-
ticos, acaba por ser tan p«rjadici>¿l co 
molo s e r í a l a de una melodio^cod 
ñera en la preparación de gui? i y eai-
sas. Pero ¿cómo censurar al bueno de 
Alano por 'a indiferencia con qne mi 
raba el ejemplo y las desgracia de los 
que le habían precedido en ro dirimo 
uios análogost ¿Acaso no era Fr*itcta 
ca, se decía, diferente de las detoá* mu-
jeres y muy superior á todas ellus? 
Su matrimonio se verificó, segáfi 
queda dicho, con la menor obatoutHCiOn 
y publicidad posible. E l señor TAM fl. 
entregó la novia al esposo. la iglú 
sia estaban también las señoras T/-*'LÜ; 
y Melvir y Herr Kauli tz , á qubn se 
puso en el secreto y que desaprobó ro 
turniamente el matrimonio, pues en su 
opinión Francisca no debí» pensar F i -
no en su arte, lo menos durante tres ó 
cuatro años todavía . Su aniordeb»r ia 
ser la simulada pasión por t a ' 6 cual 
tenor, el que cantase con ella esta 
ó aquella ópera. Decía t ambién rjua an 
tes de poner o b s t á c u l o s k su iv.rrera 
con la posesión do de un marido, tenía 
que c a n t a r y t i ianfar on UKIHS las pr-.n 
des capitales del mondo. Después, ú 
le pareciese, podr ía hacer na inattima 
uio brillante, con un t í tu lo , > dejar el 
teatro en el apogeo de su gloria y de 
sus triunfos. Pero oasarso co. '• i 
pietsrio provincial corno A!/*.in. réco 
irer el mundo con un marido detr/'s, si 
gui índola á todas parte?,era, 
del viejo profesor "monstruoso". J íc 
le disgustaba Alano; á quien veía con 
buenos ojos. Era bien parecido, inteli-
gente, atento y gran admirador de' 
Frand-'ca. Tampoco culpaba al joven, 
pues comprendía que cualquiera hubie-
ra deseado obtener semejante esposa,. 
No, para él la culpable era Francisca 
—¡Ay de mí! decía desconsolado, 
Después de todo no ea sino mujer. Ye 
creí que era algo más. 
Pura verdad. La gran artista era 
mujer. Amaba á sa maride y porque l o 
amaba se había casado con él. ¿Por qu^ 
nol A nadie tenia que consultar sino 6 
sí mismo; y nadie tenía derecho á pro 
testar contra su decisión, á no ser c. 
nstuto empresario que la tenía contra-
tada por tres años, y quien se manifes-
tó profundamente contrariado cuand: 
olía le comunicó sus propósitos. Pro-
testó y pronosticó todo género de cala 
midades, pero inúti lmente. E l no que 
ría oponerse á su felicidad; pero no le 
gUíUaba tenar contratas con prímera¿v 
tiplee casadas, porque los maridos de 
éstas ie habían proporcionado amarga 
exporisneia mostrándose macho máí* 
exigentea que sus esposas. La seüor i t* 
F raücmi era noy a por tres años, pero 
é! aairabi» todavía mas allá; y aún llegó 
á discutir la cuestión con Alano, no 
poftmo^aperase convencerlo, sino para 
e i ^ é a a r aá opiaión y desahogar sa 
v al humor. 
fSecont'nxv.c.rt.} 
• 
goepechoso uno y de anti-eepañol el 
otro, nos re t i rar íamos & nuestro hogar, 
alta la frente y t ra^q^i ia ia conciencia 
por haber cumpli'io honradamentenaes-
^09 patr iót icos deberes. Que si han 
de dividirse aqa í los habitantes, no en 
partidos políticos con programas deter-
minados según sucede hoy, sinó en dos 
bandos irreconciliables formado ano de 
loe españoles procedentes de la Penín-
eula y el otro de los españoles nacidos 
en Onba, como acontecía antes de orga-
nizarBe el partido Raformiata, enton-
ces hnelga toda denominación de parti-
dos políticos y resultan desde luego 
perniciosos loe organismos con tal ca 
rócter constitnidos en esta lela después 
de ia paz del Zanjón. Eatoncee proca 
de la dísolación de Directivas presi-
didas por los Gálvez, Apeztegnías , He-
rreras ó cualquier otro, porque no re-
presentar ían en tal supuesto más que la 
fart;a dtí un sistema político, mil veces 
míH peligroeo para la nacionalidad, por 
lo mentido y por lo hipócrita, que núes 
tro sistema colonial anterior al 78. Por 
que si ha de ser la procedencia y no la 
opinión política lo que determine la fi 
tiación de estos habitantes en dos par-
tidos, para que uno se llame impruden-
cemente español y el otro por forzosa 
loasecuencia tenga que ser anti espa-
ñol, es tán demás todas las presidencias, 
directivas, etc., porque n i los españoles 
necesitaríamos aquí más Presidente que 
el Gobei'Qa.dor General de la Isla, n i los 
• M Í españoles más que el mulato racis-
ttv Autouio Maceo ó el dominicano aven-
t u r í i o Máximo Gómez. 
La lógic» es inflexible; y ella demues 
tra que aunque el partido Reformista 
no tuviese otra fina'idad que la de evi-
tar en esta tierra la existencia de dos 
jefaturas, una de peninsulares y la otra 
de cubanos exclusivamente, sería me-
recedor del apoyo de los poderes públi-
cos y diguos uus hombres del aplanso 




Ea la Gaceta de hoy se ha publicado 
lo siguiente: 
OOBIERIiO GENERAL DE LA ISLi. 
DE CUBA. 
D E C E E T O . 
Usando de la autorización que me 
concede el artículo 7? de la Ley de 27 
de junio último, sobre aplazamiento de 
las elecciones municipales, provinciales 
y del Consejo de Administración, hasta 
que se ultimen las rectificaciones del 
censo electoral Vengo en decretar lo 
siguiente: 
Art ículo único. Se suspenden los e-
fectos de la Ley de 27 de junio úl t imo, 
en las provincias de Santiago de Cuba 
y Puerto Príncipe, mientras la situa-
ción de tas mismas, por el estado de la 
guerra, no aconseje lo contrario. 
Habma, 9 de agosto de 1895. 
E l Gobernador general, 
Arsenio Martínez de Campos. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECíiÓN CENTRAL DE GOBIEENO Y AR-
CHIVO GENERAL. 
Elecciones. 
El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar con 
fecha 27 del pasado junio, y bajo el número 
28o, comunica á este Gobierno general lo 
siguiente: 
"Excmo. Sr.:—El Rey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino se ha 
servido expedir con esta fecha el Real de-
creto siguiente:—Don Alfonso X I I I por la 
gracia de Dios y la Constitución Rey deEs-
pañü, y en eu nombre y durante BU menor 
edad la Reioa Regente del Reino; A todos 
1 a que la presente vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente: 
Artícelo Io Quedan aplazadas las elec-
ciones municipales y provinciales en ambas 
Antillas, y las del Consejo de Administra-
ción en Cuba, hasta que ee ultimen las ope-
raciones de rectificaciones del censo electo-
ral. 
Art. 2? Para las primeras elecciones mu 
nicipales y provinciales que se celebren en 
las dos islas, y las de Consejeros de Admi-
nistración en Cuba se entenderán modifica-
dos, así como para las elecciones de Dipu-
tados á Cortes, los plazos y procedimientos 
fijados en los capítalos segundo y tercero 
del títalo tercero del Real decreto de vein-
tisiete de diciembre de mil ochocientos no-
venta y dos, con sujeción á las reglas si-
guientes: 
Primera. Las reclamación de inclusión 
y exclusión de electores, que se formulen 
hasta quince días después de la publica -
ción de esta ley en las respectivas Gacetas 
de la Habana y Puerto Rico, serán trasmiti-
das con sujección á las reglas segunda y 
tercera. 
Las reclamaciones hechas con an teriori-
dad á la presente ley, se resolverán por los 
mismos trámites. 
También se cursarán en igual forma las 
reclamacicnea que se presentnren con pos-
terioridad al plazo de quince días que la pre-
sente regla céñala, sin que tengan en este 
caso los reclamantes derecho á ser Incluidos 
en ol censo, en la presente reotifleación, 
cuando no hubiere posibilidad de resolver-
las. 
Segunda. La tramitación délos expedien-
tes de leclamaciones, se ajustará á lo dis-
puesto en el artículo 20 y siguientes del 
R(alEtcreto de 27 de diciembre de 1894, 
reduciéüilcse á cuatro días el plazo de ocho 
que fija el articule 25, á diez los veinte días 
señalados en el artículo 26, y á •cho loe 
quince del artículo 36. 
Estos términos, como los demás del ac-
tual procedimiento, son Improrrogables, 
contándose por días naturales ó sea con in-
clusión y habilitación de los feriados. 
El plazo que termine en día feriado se en-
tenderá prorrogado hasta el siguiente día 
no feriado. 
Los Tribunales cuidarán de que en las 
notificaciones se exprese siempre la fecha 
en que espire para los interesados el plazo 
de apelación ó aquel en que deba verificar 
la diligencia inmediata. 
Tercera. A los noventa días de publica-
da esta ley en las Gacetas de la Habana y 
Puerto Rico deberán quedar terminados to-
dos los expelientes judiciales de reclama-
ción que se hayan Incoado dentro del pla-
zo de 15 días que señala la regla primera 
del presente artículo. 
Art . 3? A medida que las reclamaciones 
sean definitivamente reiueltas serán remi-
tidas á la Comisión inspectora del censo 
electoral certificaciones de todas las reso -
lucisnes dictadas en los expedientes de in-
clusión y exclusión de electores. 
Las últimas que se resolvieran, quedarán 
en poder de dicha comisión dentro de los 
tres días siguientes al plazo de noventa fi-
jado en el artículo anterior. 
Transcurridos dos días más empezarán 
á correr, para los fines de esta ley, los pla-
zos señalados en los artículos 51, 52, 53, 54 y 
55 del Real decreto de 27 de diciembre 
de 1892. 
Estos plazos no podrán exceder en en con-
junto del de 40 días, á cuyo término, rectifi-
cadas las listas electorales con sujeción á loe 
referidos artículos y al 57, ee cumplirá lo 
dispuesto en el 56 del Real decreto ci-
tado. 
Art. 4o Se declara atención preferente 
de los tribunales el servicio extraordinario 
que les encomienda la presente ley. 
Los presidentes de las Audiencias quedan 
especialmente encargados de la inspección 
de dicho servicio y hasta que quede ulti-
mado elevarán al Ministerio de Ultramar 
parte mensual y detallado de lo que resulte 
de la misma. 
Las Infracciones que se cometan por los 
jueces y tribunales en el desempeño de las 
funciones que les encomienda la presente 
ley serán corregidas disciplinariamente por 
los presidentes de las Audiencias, y en su 
caso por el Tribunal Supremo, en la forma 
que previene el número 5 del artículo 149 
del Real decreto de 5 de enero de 1891. 
Art. 5? El Gobierno queda facultado pa-
ra abreviar el plazo que, según la ley, me-
dia entro las elecciones de Ayuntamientos y 
y las de Diputados provinciales y Conseje-
ros de Administración. 
Art. 6? La presente ley será obligatoria 
desde su promulgación en las Gacetas de la 
Habana y de Puerto Rico|respectivamente. 
Art. 7? Se autoriza al Gobernador ge-
neral para suspender la aplicación de esta 
ley en la parte del territorio en que el esta-
do de guerra lo hiciere necesario, á juicio de 
la mencionada autoridad. 
Por tanto: Mandamos á todos los Tribu-
nales, Justicias, Jefes, Gobernadores y de-
más Autoridades asi civiles como militares 
y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni-
dad, que guarden y hagan guardar, cum-
plir y ejecutar la presente ley en todas sus 
partes. 
Dado en Palacio á 27 de junio de 1895.— 
Yo la Reina Regente.—El Ministro de Ul -
tramar.—Tomás Castellano y Villarroya.— 
De Real orden lo comunico á Y. E . para los 
efectos correspondientea. 
Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 
17 del pasado julio, de superior orden se pu-
blica en la Gaceta para general conocimien-
to y cumplimiento. 
Habana, 9 de agosto de 1895. 
£1 Secretarlo general, 
Francisco Calve Muñoz 
PEOV1N0IA D E SANTA [OLABA. 
W PUESTO SITIADO 
Según noticias del Coronel encar-
gado del despacho, la partida de Suá-
rez sitió ayer tarde de 12 á 3 de la 
tarde el puesto de la Guardia c iv i l de 
B a r r a b á s , re t i rándose sin hostilizarlo 
hacia Solapa, después de repetidas é 
inúti les amenazas é intimaciones para 
que se rindiera. 
LOS IKSUBBEOTOS EN E E T I E A D A . 
Por haberse aproximado una colum-
na de Infanter ía de Marina la partida 
de Suárez se retiró hacia Manajanabo, y 
en la sitiería que existe en e s e p u n t o f n é 
alcanzada por la columna de Amber 
del batallón de Extremadura, hacién-
dole cuatro heridos vistos y cogiéndo-
les caballos con monturas y efectos. 
UNA NUEVA PABTIDA. 
Anoche se alzó una partida de 30 á 
40 hombrea en el término municipal de 
Las Ornees, que cometió varios robos de 
caballos y saquearon una tienda. 
Dicha partida es perseguida por loa 
Yoluntarios y Guardia Oivi l . 
EN SANTO DOMINGO. 
Otro grupo insurrecto fué batido y 
disperso en la colonia Cecilia, por fuer-
zas de Yolnntarios de Santo Domingo, 
que continúa persiguiéndola. 
UNA EMBOSCADA. 
U n grupo de policía, que estaba em -
bosoado carca de Ofajes, hiso faego 
sobre tres rateros, hiriendo á uno, que 
falleció á los pocos momentos y captu-
rando á otro. 
UN PEBSENTADO. 
Procedente del campo insurrecto se 
| ha presentado Amado Olmo, quien 
| hizo entrega del caballo que montaba. 
E l General Bazán. 
A l g ú n periódico manifiesta sus du-
das acerca del regreso del señor B a z á n 
á esta Isla después de terminada la l i 
cencía que le ha concedido el General 
en Jafe. E l General B^zán que se en-
cuentra identificado en absoluto con su 
Jefe volverá á esta Isla á ocupar ol 
puesto que se le designe cumpliendo as í 
su debar como militar y como buen pa 
tr iota. 
Podemos asegurarlo así. 
Lss Cnnnaís'iléTolitaK 
Mañana, domingo, sa ldrán para la 
provincia de Santa Clara, en trenes ex 
presos de los ferrocarriles Unidos, las 
trece compañías de Yoluntarios. 
A las siete en punto de la mañana se 
ha l la rán en correcta formación en el 
Parque de la India, donde serán revis-
tadas, embarcando, una vez terminada 
la revista, para los puntos siguientes: 
Las Compañías del 1? 2? y 3? bata 
Ilón con destino á la jurisdicción de 
Remediop; las del á0, 5?, 6? y 7? bata 
llón y parte de la compañía del 1? de 
Ligeros á la de Sagna; las del 1° y 2' 
de Ligeros y 1? y 2o de Art i l ler ía á la 
de Cienfaegos; la de Ingenieros á la de 
Sancti Spír i tns y la del batal lón de Je 
sús del Monte á la jurisdicción de T r i -
nidad. 
NOTICIAS DE LIL mu 
OFICIALES. 
Por el Estado Mayor de la Capi tan ía 
General se nos han facilitado esta ma-
ñ a n a las siguientes noticias: 
P R O V I N C I A D E S A N T I A G O 
D E C U B A . 
FUEOO 1 UN DESTACAMENTO. 
E l Comandante General del primer 
distrito participa que en la noche del 
jueves 8 una partida insurrecta hizo 
fuego al destacamento del ingenio Ro-
melle en Gnan tánamo, causándole dos 
heridos. 
DOS COLUMNAS. 
A las seis de dicha tarde llegó la co-
lumna del general Linares y á las ocho 
de la noche la del general Navarro, las 
que después de marchas fatigosas y cas-
tigadas por la l luvia reconocieron en 
conbinación los puntos conocidos por 
Majagnabo, Florida Blanca, La Escon-
dida y Sabana la Barra, regresando por 
la Curia é Isabelita, sin haber encon-
trado partida enemiga de consideración 
y solo pequeños grupos de insurrectos 
que tirotearon ligeramente á las co-
lumnas. 
UN ENCUENTEO. 
L a del general Navarro sostuvo fue-
go de alguna importancia en Majagna-
bo, haciéndole dos muertos vistos al 
enemigo y dos caballos, cogiéndole a-
demás tres caballos con montaras y 
tres tercerolas. 
NUESTRAS BAJAS. 
La fuerza del gobierno tuvo siete sol-
dados heridos, y un caballo y una acé-
mila muertos. 
E L TENIENTE SEÑOB CABVAJAL. 
E l general Navarro recomienda efi-
cazmente la valerosa conducta del te-
niente de la guerrilla de Songo D . Juan 
Carvajal, que enfermo y herido en nn 
brazo, continuó todo el día en la van-
guardia sosteniendo fuego contra el e-
nemigo. 
Sexto Batali de Volúntanos 
E l Excmo. Sr. D . José Gener, Co 
ronel de dicho cuerpo, pasó revista 
ayer por la tarde á los cien voluntarios 
qne deben marchar en breve á campa-
ña , junto con los demás compañeros 
de otros batallones. Dichos volunta-
rios van al mando del entusiasta capi-
t á n D . Francisco Polo, que lo es del 
mismo batal lón y á quien dió el Coro 
nel á reconocer por los referidos volun 
tarios. cuyo porto y marcial aspecto 
los confunde con ios viejos veteranos. 
E l Sr. G-vvier, concluida la revista y 
examinado ¡letenidamente el armamen-
to, arengó á los voluntarios y les reco-
mendó ob»nenoia ciega á sus superio-
res, agri ^audo que ibas á campaña á 
combatir i los enemigos de la patria y 
que la subordinación y disciplina son 
el más p j íeroio elemento para derro-
tarlos. 
Terminada la revista, dió el Coronel 
vivas ^ España , al General Mar t ínez 
Campos y á la Paz de Cuba, los cuales 
fueron con entusiasmo contestados por 
los voluntarios y por el numeroso pú-
blico que presenció la revista. 
JUNTA DE0BRA8DELPÜERT0 
Esta tarde se reunirá en Palacio, ba-
j o la presidencia del General Mar t ínez 
Campos, la Junta de Obras del Puerto 
de la Habana con objeto de tratar asun-
tos importantes relacionados con la 
misma. 
UNA COttA POSITIVA.-El afamado REMEDIO D E L DOCTOR SIMPSON es d« UH valer ro-
«OKOÚI !-> curar «uta eufarm^i vi: s i s efê tiM sau milagrosos; en todos los países qao sa ¡ia introducido ) 
h« áa M n»«to4d<M AilmirabLas. El Dr. SimpsoD dedicó sa vida al estadio do este terrible m ti 7 al üual «e ' 
«oQve>n>'.:Á .¿ua u fóriaita cas prcaeutabA ora la mejoi* oombiaaoión que oodfa a i m i n ü t r a r o e . Léaiuo loi : 
ptmvm**- l í 4 "ía¿>a5afl a! j^iao. ,D1J YÜSTA POR JOSE SAKíiX HABAKA. 
• • ^79 21a-23Jl 
BOMBEROS BEL COMERCIO 
Esta Myy Benéfiaa Inst i tución, que 
tan importantes servicios ha prestado 
á esta ciudad desde su creación, trata 
en la actualidad de introducir algunas 
mejoras en el local de la Estación Cen-
tral, calle del Prado esquina á San 
José , dando mayor amplitud á los sa-
lones en que se halla instalado el mate-
r i a l rodado, con objeto de que este 
pueda salir con más rapidez en los ac-
tos del servicio, cuya mejora reanuda-
r á en beneficio de la población. 
Como para emprender dichas obras 
se necesitan hacer gastos de importan-
cia, varios miembros de tan Benéfica 
Ins t i tución se ocupan de recolectar en-
tre el comercio y vecindario de esta 
oapital^ dinero y materiales con que 
• r llr varía á cabo. 
£1 pueblo de la Habana, esta vez 
como siempre que á él hanrer:U Tido 
lo» B ^mberci del Comercio, responde 
! t ,fi| , ife al llamamiento de epa 
J - ibi ióíi, facilitandc.'e toda claae de 
recursos para que pueda llevar á fe 
liz término tan importantes reformas. 
A l llamamiento de los bomberos han 
respondido oon holgura los señores 
Capdevila, dueño de los tejares de Ven-
to, y Balbi, propietario de los talleres 
de madera de Carlos I I I . E l primero 
ha ofrecido donar cuantos ladrillos 
sean necesarios para la construcción 
del cuarto de telégrafo, y el último re 
galando, como ya lo ha hecho, un buen 
número de pies de madera, de la mejor 
clase. 
También los dueños de ferreterías 
cooperan con su concurso al trabajo de 
los Bomberos, facilitándoles los mate-
riales de su giro que sean necesarios. 
Y en cuanto á las demás casas de 
comercio, vecindario de esta capital, 
contribuyen con su óbolo, á engrosar 
la suscripción iniciada con este objeto, 
per las comisiones nombradas por el 
entusiasta y celoso Primer Jefe del 
Cuerpo, señor Kuiz. 
Los Bomberos del Comercio deben 
estar satisfechos de la buena acogida 
que le ha hecho el vecindario de esta 
ciudad, el que no deja de corresponder 
generosamente al llamamiento que le 
hacen los bomberos en justa recompen-
sa de loa servicios que al vecindario 
reporta dicha insti tución. 
CXRSO. 
Tomás Cuesto y O uta, Afrjcp, naaro, 
79; años, soltero, La Miserieora». EIRe-
rltis. 
Guadalupe Plazaola, Habana, mestiza, 
39 años, soltera. Cerro número 474, Tu-
berculosis. 
Don Manuel Moreno. Cádiz, blanco, 31 
años, casado. La Purísima. Delirium tre-
mens. 
Don Gonzalo Rodríguez, Oviedo, blan-
co, 34 años, soltero. La Purísima. Tu-
berculosis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos . . . . . . . . . . . 5 
Matrimonios,.- 0 
Defnncionee..- 11 
K B C A D O M E T A H I G . 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 8£ á 8£ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.74 y por cantidades 
á $5.75 
CBONICA"_GENERAL-
Anoche en t ró en puerto, procedente 
de Nuevitas, el vapor-correo de las 
Anti l las Cosme de Herrera. A bordo de 
dicho buque ha llegado el alférez de 
navio don José C. Fi ta Polaneo. 
Esta mañana lo efectuó el americano 
Mascotte, de Tampa y Cayo Hueso. 
La Eeal Academia de Ciencias Médi-
cas, Físicas y Naturales de la Habana 
celebrará sesión pública ordinaria ma-
ñana , domingo, á la una y media de la 
tarde en su local alto (calle de Cuba, 
ex-Convento de San Agus t ín) eon la 
siguiente Orden del dia: 
1? Informe sobre lesioneF; por el Dr . 
Saladrigas. 
2? Informe acerca del ' análisis de 
manchas de sangre; por el Dr . Delfín. 
3? Ambliopia por excitación nervio-
sa; por el Dr . Santos. 
La biblioteca está abierta al público 
todos los días hábiles, de 11 á 3. 
Vacuna,—Se administra gratis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la Sab-Comisión 
respectiva, estando de turno este mes 
los Dres. Biva y Benasaoh. 
Habana 9 de agosto de 1895.—El Se-
cretario general, i ) r . Y. de la Guardia. 
Ha sido nombrado vocal de la Jauta 
del Puerto de Cienfuegos D . Felipe 
Gutiérrez. 
Se ha aprobado el cambio de destino 
én t r e lo s celadores de policía D . José 
Medina y Mesa y D . Manuel Sevillano 
Anoyo, de Holguín y Bayamo, reapeo-
tivamente. 
H a sido nombrado Diputado Provin-
cial interino de Puerto Pr íncipe , don 
J o s é Alvarez Flores. 
kím Sanitarios Municipales. 
Dosinfecciones verificadas el día 7 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO CIVIL. 




Don José Antonio Suedo y Boset, blanco, 





1 varón, blanco, natural. 
1 varón, negro, natural. 
GUADALUPE. 
No hubo. 







Susana Regneira, Africa, negra, 64 años, 
casada. Hospital de Paula. Afección car-
diaca. 
Sacramento Roca, Africa, negra, 63 años, 
soltera, Hospital de Paula. Mielitis. 
Doña María de las Mercedes Escoto y 
Delgado, Habana, blanca, 18 meses. San 
Ignacio 72, Paludismo. 
BMLÉS. 
Doña María Záñiga y Almeida, Nueva 
York, negra, 18 años, soltera, Villegas n. 6. 
Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
José Barrero, Habana, negro. 18 años. 
Sitios 47. Fiebre tifoidea. 
Don Francisco López, Asturias, blanco, 
33 años. Aguila número 166. Insuficiencia 
aórtica. 
Don José Ferrer, Valencia, blanco, 22 






Crónica de Policía. 
EN E L HOSPITAL CÍVIL. 
A las doce de la noche de ayer, el médi-
co de guardia en el hospital "Nuestra Se-
ñora de las Mercedes", puso en conocimien-
to del celador del Príncipe, que ayer tarde 
ingresó en aquel establecimiento D. Melchor 
Méndez, natural de Lugo, de 26 años, solte-
ro y vecino accidental de la calzada de V i -
ves, n? 74, cuyo individuo presentaba sín-
tomas de intoxicación. 
Según dice Méndez, ayer, después de al-
morzar jamón y queso y tomar un poco de 
aguardiente en la bodega que existe en la 
calzada de Vives esquina á R n t r o , se sintió 
bastante mal, por lo que acudió á la casa d© 
socorro del distrito, donde se le dió una ba-
ja para el hospital, on la que aparecía estar 
atacado de fiebre infecciosa. 
El estado del paciente fué calificado de 
muy grave, por cuya causa se dió conoci-
miento al Sr. Juez de Guardia. 
RODO DE UN RELOJ. 
Ayer tarde una pareja de Orden Público 
presentó en la celaduría del Arsenal á don 
Antonio Rodríguez Fernández, fué detenido 
en la calle de Egido esquina á Muralla, a l 
ser perseguido por varios Voluntarios, y D . 
Just ) Garcí*, á cansa de que dicho indivi-
i dúo le robó al último un reloj, en los mo-
, mentos de encontrarse en los portales de la 
: casa calzada del Monte, esquina á Zulueta. 
¿PODRA SER? 
Poco después de las nueve de la noche de 
j ayer ol celador de Arroyo Apolo presentó en 
| la celaduría del Cerro al menor D. Arturo 
Carreras, por habérsele presentado queján-
dose de que al transitar por la calzada de 
Palatino junto á la vía férrea, conduciendo 
seis cababallos propiedad de un vecino de 
la calle de O moa, le fueron robados cuatro 
de ellos do color moro, por dos morenos 
desconocidos. 
El celador del Cerro parece que con an-
tecedentes para ello, pone en duda la mani-
festación de dicho menor haciendo constar 
que bien pudiera haberse puesto á jugar y 
mientras tanto, los caballos se le escaparon. 
DETEIDOS 
Los celadores de Chavez y Arroyo A-> ÁO 
han detenido á D. Angel Ferrer Morei J i y 
D. Francisco Sánchez, por encontreraa cir-
culados por la Jefatura de Policía. 
ROBO 
A la voz de ataja fué detenido por una 
pareja de Orden Público, en la calle de S¿n 
Pedro, entre las de Riela y Sol, el m )reao 
Pedro Valdés Romay, perseguido ppj; don 
Andrés Búa, que le acusa de üaberlo trata-
do de robar dos pesos en plata. 
EN UNA BODEGA 
En la Estación Sanitaria de los B 'raberos 
Municipales fué curado ayer tarde D. Jdio 
Piñero Casas, casado, pintor y reaiieute 
en Villegas 117, de varias contusiones y 
escoriaciones de pronóstico leves, los cuales 
le fueron causadas con un palo por D. José 
Blanco y Blanco, encargado y vecino de la 
bodega establecida en el nómero 107 de la 
calle de Villegas, á causa de un disgusto 
que tuvieron ambos. 
Blanco niega que le diera con palo algu-
no, pues lo que hizo fué pegarlo dos bofe-
tadas. 
El celador del barrio dió conocimiento de 
este hecho el Sr. Juez del distrito. 
HURTO 
Por sospechas de que sean los autores del 
robo de 21 centenes qne tenía en un baúl D. 
Andrés Rodríguez, vecino de la calzada de 
la Infanta número 17, fueron detenidos tres 
individuos blancos y conducidos á la cela-
duría de Villanueva, para que se procedie-
ra á lo que hubiese lugar. 
ASALTO Y ROBO 
En la noche del jueves último, se presen-
tó al celador de policía de Santiago do las 
Vegas, la morena Jacinta Matrero, mani-
festando que al transitar acompañada de 
un hijo suyo de 12 años, por fíente al Cen-
tro de Instrucción y Recreo, un indlvividno 
blanco á quien conoce de vista, le puso un 
ouchiPo á la Harrig"vi Mmándole que le dio-
ra el dinero -jue p hiibfa 
Laimreo. Jacinta ."e entregó cuatro pe-
sos y centa s. 
Por aparo iér autor de este hecho fué de-
tenido el paisano D. Pedro Díaz, qua que-




Deede el pr5xImo lanea 5 del corriente, lo i «aña-
reí tocios de este Centro solo podrán tener iíif ras» 
como enfermo*, por cuenta del mismo, en la eu» do 
salud titulada LA BENEFICA sita en Jdiái del 
Monte, Arang9 2. 
Lo que de o'den del Sr. Preeldenfre se hace pú bli-
co por e«te msdio para general oonooimlenta d» los 
señores socios, debiendo de advertirse que if\ lellos 
que desde dicha fech* ingresen en otras enfer Jisrías 
que no sea LA BENEFICA serán respenssbies los 
mismos á las dietas que devenguen. 
Habana 2 de Agosto de 189o.—E! Sooretario. R i -
cardo Bodríguec. C m6 al3-S ¿12-4 
e s m o l s f i i B i M í 
E L E C C I O N E S G E N E H A k S 3. 
SECRATAKIA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artícelo H J 
d«l Reglamento general, se convoca por esto medio 
á los señores socios, para celebrar sesión general do 
elecciones, el dooiir go próximo, ouoe del comenta, & 
las doce en puato del día y en el salón difpuM&o ti 
efecto. 
Las elecciones tendrán caríctor general, debisoilo 
elegirse un Presidente, dos V.ce posidentíí r cua-
renta vocales. 
Para ejercitar el derecho e'esioral, será r i t u u i t 9 
indispensable la prasentacióa i ú leolbo de) 0143 do 
julio. 
Quedan rÍKfníea las dispesioioaes todas qi» rigaa 
ea el capítulo de elecciones. 
L.» que do or on d )l Sr. Pi-esMente «e ha:« pñü -
c? ^ara ccii'jciL^V-r:4̂  ír'rsra1. 
Hfcbsea, 4 1. i r o í t •:" ': }5.—I P &«t« Sa-
^ a- C 1352 ¡i* .i, ({ 
joias de u mmm 
Ta toHa me entregué y d(, 
Y de tal suerte he trocado, 
Que mi Amado <« para mí, 
I yo soy para mi Amado. 
CuaDdo el dulce Cazador 
Me t i ió y dejó rendida, 
En lea brazce del amor 
M i alma quedó caida, 
Y cobrando nueva vida 
De tai manera he trocado, 
Que mi Amado es para mí, 
Y yo soy para mi Amado. 
Tiróme con una flecha 
Enaibolada de amor, 
Y mi alma qoedó hecha 
Una con eu Criador; 
Ya yo no quiero otro amor, 
Poee á mi Dice me he entregado, 
Y mi amado es para mí, 
Y yo soy para mi Amado. 
SAKTATEBESA DE JESÚS. 
notas mmmi 
N A Z A E I N. 
Leed el último libro de Galdóa. 
Es una historia sencilla, rebosante de 
candor y piedad. Nazarín es la encar-
nación de la fe y caridad crietianas. 
Pobre cléiigo, exaltado por la locura de 
la cruz despójase de cuanto posee, que 
es bien poco, y cubieito de harapos, 
deficalzo y hambiiento, recorre pueblos 
y aldeas y lleva á todas partes su cali-
dad inagotable, consolando á los que 
padecen, predicando el amor á Dios y 
aceptando todo géaero de ultrajes, do-
lores y humillaciones, como aceptan los 
grandes de la tú rra el ofuscador incien 
eo de la adulación. Acompañan al EU 
blime aventurero en sus piadosas co 
rrerías, dos grandes pecadoras, hez y 
desperdicio )a ana de la más ínfima ab-
yección social; víctima la otra de una 
pasión amorosa. Ambas mujeres, sin-
tiéndose abrasadas por la llama de 
amor que inflamó el corazón de María 
Magdalena, siguen á su maestro como 
las ovejas al pastor, y guiadas por é¡, 
Bus almas, antes negras y hediondas, 
purifícanse y adquieren la deslumbran-
te blancura de los espíri tus escogidos. 
La fe y la caridad obran tan gran mila-
gro. Fe y caridad fueron la medicina 
celeete que curó á la sociedad antigua 
de su corrupción y envilecimiento. iPor 
qué no habrán de ser ahora también la 
fé y la caridad tablas de salvación para 
los espír i tus acongojados en estos nues-
tros días tristes de ansiedad y descrei-
miento? 
Consolarse del dolor con el dolor mis-
mo, fortalecerse, con las tribulaciones, 
pagar con el amor el odio, conquistar 
nuestra propia alma, tales son las ense-
ñanzas que se desprenden de la novela 
de Galdós. A l leerla percíbese algo de 
aquel místico perfume que exhalan las 
fioretti. 
Befiere una de éstaa, que yendo San 
Francisco, de Perusa á la abadía de 
Muestra Señora de los Angeles, en día 
de mucho frió, llamó el santo al herma-
no León, que á pocos pasos caminaba 
delante de él. 
—Hermano León, dijo el santo, plu-
guiese á Dios que los hermanos mono 
res diesen en toda la tierra ejemplo de 
edificación y santidad Advierte, 
sin embargo, que no consiste en esto la 
perfecta alegría. 
Y tampoco sería peif^cta, siguió d i 
ciendo San Francisco,aunque nuestros 
hermanos diesen vista á los ciegos, oido 
á los sordos y habla á los mudos; ni 
aunque tuviesen el don de profecía, n i 
aunque hablasen la lengua de los án-
geles, n i aunque conociesen todas las 
virtudes de la» plantas y todas las co-
sas creadas, n i aunque convirtiesen á 
la fe de Cristo millares de infieles. 
E l hermano León, todo asombrado, 
preguntó á su maestre: 
—¿En qué, pues, consiste la alegría 
perfecta del corazónl 
—Cuando lleguemos, respondió el 
santo, al monasterio de Muestra Señora 
de los Angeles, empapados por la l lu -
via, transidos de frío, cubiertos de lo-
do, muertos de hambre y de cansancio 
y I'amemos á la puerta de la santa ca-
ea y nos despida el portero con duras 
palabras, l lamándonos ladrones de la 
limosna de los pobres y tengamos que 
pasar la noche entre la nieve en-
tonces, ei de tal suerte maltratados 
pensamos con humildad y caridad que 
aquel portero nos conocía y que Dios 
le ha hecho hablar así contra noaotros... 
¡Ohl En touces y solo entonces, herma 
no Ltón^ sentiremos la alegría perfeo-
ta. Porque por encima de todos los 
dones y gracias que el Espír i tu Santo 
concede á sus protegidos, es tá la gracia 
de vencerse á sí mismo y de sufrir vo-
luntariamente, por amor á Cristo, las 
penas, las injurias, los oprobios y los 
malos tratamientos. 
El mismo espír i tu hondamei. o cris-
tiano que palpita en esta sencilla na-
rración, se refleja en las páginas her-
mosas de Nazar ín. Dontro de nosotros 
es tá la perfecta alegría; ea el sacrificio 
de nuestras pasiones, en la anulación 
de nuestros egoísmos tiene su asiento 
la paz venturosa del corazón. 
Los grandes artistas poseen el pr ivi 
iegio de condensar en sí los estados de 
conciencia de su tiempo. En Galdóa se 
comprueba esta ley, que rige sobre las 
almas tuperiores. )'Jn RUS ú'timo« li-
bros y comediat» late el mismo senti-
miento re'igioso qua se advierte en Na 
zarín. Hay qoe cru^j; hay que buscar la 
redención de la Homanidad mediante 
fuerzas que están sebre las humanas, co-
mo qaiere Bjornson; hay que retornar 
á la fe primit iva y sencilla, como pre 
dica Tolstoy; hay que emprender vale-
rosamente, como Brand, el personaje 
de Ibsen, la ruta hacia el templo au-
gusto que eleva eus torres maravillo-
sas en lo alto de la montaña ; hay que 
practicar la religión divina del amor. 
Estos anhelos parecerán á los afortu-
nados sueños de enfermo, exaltaciones 
místicas de cerebros degenerados. Los 
hombres felices son lógicos al pensar 
así; los favoritos de la fortuna pueden ser 
egoístas; sus riquezas, su sa'ud y su 
buena suerte les da medio de que disfru-
ten, sin esfuerzo, de todas las cosas que 
hacen amable la vida. Pero los deshe-
redados, los miserables necesi tarán pa-
ra subir la agria pendiente de su exis 
tencia, fe que les aliente y amor mutuo 
que les ayude y sostenga... Los que 
trepan á las montañas se aman unos á 
otros, á fin de no despeñarse 
Amad, amad, decía el Divino Maes-
tro; y este mandato resume la única 
fórmula capaz de resolver los intr inca-
dos problemas sociales. Como en el ho 
gar en que reina el amor se mitigan 
las penas, porque al compartirlas dis-
minuyen, y toda cruz ea poco pesada, 
porque son varios á soportar su peso 
y todo sacrificio es llevadero, porque 
hay una especie de placer en sufrir por 
los seres amados; así cuando en la so 
ciedad reine el amor, hui rán de ellos á 
bandadas los males, las angustias y las 
desesperaciones que ahora nos atormen 
tan y despedazan. 
¿Llegaráes te d í a ! jQaién sabel L i s 
pueblos han luchado desesperadamente 
para conquistar la la libertad y la igual 
dad; jpor qué no ha de venir tiempo en 
que las muchedumbres, guiadas por 
los sabios é inspiradas por el Evang^. 
lio, se lancen á la conquista de la fra 
i ternidadT 
Nunca como ahora se ha patentizado 
lo inagotable de la religión cristiana 
En momentos de extravío hásele nega 
do su divina eficacia y no ha faltado 
humorista que la haya declarado muer 
ta y echado sobre ella sus burlas como 
se echa tierra en las sepulturas. Heine, 
en uno de los arranques de su sarcás 
tico lirismo, exclamaba:—"jEstán dan-
! do el Viático á un Dios que agonizal" 
Las irónicas frases del judio alemán han 
| sido, durante mucho tiempo, tenidas 
j por verdaderas, 
j Creyó la ciencia que podía prescindir 
| de la fe, y los sabios declararon, repi 
| tiendo la blasfemia de Laplace, que pa-
! ra sus cálculos é investigaciones no 
i necesitaba de la hipótesis Dios; los le 
| gisladores le olvidaron en sus Códigos, 
I los gobernantes creyeron que las muí-
I t i ta les no se regían con la cruz de Cris-
to, sino con bayonetas y cañones, y 
hasta los artistas, ó los que blasonan 
de tales, entonaron himnos á la razón 
atea. ¡Aun hoy no falta algún precep-
tista trasnochado que señala á la j u -
ventud, como ideales artísticos, el pac 
to sinalagmático, el sufragio universal 
ó la federación cantonalista! 
Por fortuna, todo esto se va, estos 
ridiculos sueños se disipan, y las almas 
modernas, como flores agostadas, abren 
sus desmayadas corolas, ansiando reci-
bir en BU seno las gotas refrescantes 
del alba que ya asoma. Sí, la religión 
vuelve; siéntese su misteriosa germina-
ción en todo. La literatura de última 
hora—testigo el libro de Galdós—eleva 
á los cielos un clamor que tiene mucho 
de plegaria. Dios, sí, había sido ente-
rrado; selios se habían puesto en su 
sepulcro y adustos guardas le custo 
diaban Dios parecía muerto; pero 
la fúnebre losa ha saltado en pedazos 
y las gentes, todavía en voz baja, pero 
con ínt ima alegría, repiten hondamente 
convencidas: |Dios ha resucitado! ¡Dios 
ha resucitado! 
¿Y qué sería de los humildes sin El? 
¿Quién se resignaría á soportar injusti-
cias, á sufrir iniquidades, á padecer 
hambre y sed si la fe no le fortaleciese 
y la caridad no le consolase1! A n d a r á y 
Beatriz, las dos mujeres del libro de 
Galdós, son la personificación de la mi-
seria y abandono de las clases deshe-
redadas. Envilecidas y arrastradas en-
tre el lodo, viven vida de horrores y 
desprecios; pero voz que viene de lo 
alto les habla, y las miserables pecado-
ras sienten que arde en su corazón un 
rayo de luz increada, y ellas las viles, 
las infames, se transfiguran, y en me-
dio de las tinieblas do su existencia 
ven el blanco camino, la escala mística 
que guía hasta la Jerusa léu celeete, en 
donde las palmas del matlrio se con-
vierten en palmas de gloria. 
Aunque Nazarín no tuviese otro 
mérito que éste de la piedad cihtiana, 
merecería, cerno ningún otro libro, los 
honores del triunfo. Hay una caridad 
superior á la de la limosna; es la cari-
dad del amor, y el libro del insigne 
novelista rebosa en esta especie de ca-
ridad. Leyéndole, nos vienen las lágri-
mas á los ojos y sentimos el deseo de 
serboenos; y como el amor es llama que 
se comunica de corazón á corazón, el 
nuestro se iofUma en ansia de hacer 
biou 
L?ed, leed el libro de Galdós, y yo 
os juro que encontraréis en su lectura 
manantial inagotable de consuelos y 
• aperan zis. 
Z E D A . 
JÜGAE CON FQEGO. — L i zarzuela 
así titulada será puesta en escena esta 
noche en Albisu, por la Compañía iíri-
co-dramática que funciona en el mismo 
teatro, caracterizando el difícil papel de 
la Duquesa de Mei ina la primera tiple 
señori ta Moreno (M.) 
A l solo anuncio q m se va á repre-
sentar dich» obra, uoa de laa mejores 
que escribieron Ventura de la Vega y 
ei maestro Bi rb ie r i , tomando parte en 
ella la cantante Mar t in» , se lia notado 
inusitada animación entre los filarmó-
nicos habaneros. Por lo tanto, hoy se 
verá muy concurrido el popular coliseo 
de Azcue. 
MATRIMONIO OEIGINAL.— E l ciclis-
mo se impone, y ya no se vacila en uti-
lizarlo hasta en el acto más BÓrio y tras-
cendental de la vida: en el del matri-
monio. 
Según dicen los periódicos londonen-
ses, unos vecinos de Epsom se casaron 
hace pocos dias, habiéndose enamora-
do en la indispensable bicicleta. 
Los novios, los padrinos, los testi-
gos, las familias y todos los invitados, 
dirigiéronse en bicicleta á la iglesia, 
con el traje habitual para ese género 
de sport. 
En la ceremonia religiosa ocurrió el 
siguiente curioso incidente: 
Cuando los novios se presentaron á 
recibir la bendición, el sacerdote en-
cargado de dá r se la vaciló un momen-
to. 
Realmente Inbia motivo para ello, 
pues la joven pareja iba vestida con 
igual chaquetilla, color marrón, y con 
iguales pantalones, medias y zapatos. 
Los dos tenían en la mano un sombre-
ro de pí'j i , de forma y color idénticos. 
Así es que el oficiante no pudo repri-
mir esta pregunta: 
—Dispensad, señores, pero, ¿cuál de 
vosotros es la novia? 
Y , contestada satisfactoriamente por 
la interosada, les dió la bendición, 
j éndose luego todos los ciclistas, en 
sus correspondientes máquinas , á un 
restaurant distante nueve kilómetros 
del templo. 
DIVERSIONESPAEA LOS NIÑOS.-Se-
gún atento B . L . M. que se ha ser-
vido enviarnos don Manuel Pubillones, 
hoy, á las cinco de la tarde, se inaugu-
r a r á en el Parque de Colón L a Estrella 
(Hratori'i, que es una especie de ' T ío-
Vivo". La referida estrella todos los 
días et'tará'dando vueltas, desde esa ho-
ra hasta las nueve de la noche, y en sus 
asientos colgantes hay espacio para 
24 nenes. Padres de familia á 
soltar los reales. 
EEUNIÓN FAMILTAE.—R mordamos á 
la juventud aficionada al b -.ile, que es-
ta noche debe veri ficarse eu loa Ba-
ños del Vedado una reunión familiar, 
con el cuarteto de Torroella. Se ruega 
á las personas invitadas que se provean 
de los billetes respectivos, pues son in-
dispensables para tener acceso al 
local. 
PUBLICACIONES. —Del domingo á la 
fecha han honrado nuestra mesa de re-
dacción: el número 10 de E l Tabaco) el 
'¿S Las Afortunadas con cinco her-
mosas vistas de Canarias; el 78 de L a 
Gaceta de los Ferrocarriles; el 49 de E l 
Progreso-, el 18 de L a Rtvista Orucense 
con un retrato del poeta Diez Gavific; 
el 15 de L a Revista de (Jiencias Médicas', 
el 31 de E l Bombero de Cuba con un re 
trato del Dr . D . Luis Miguel y Co-
rneto. 
El número 4 de L a Revista Pilareña, 
con un dibujo y el retraM) de D . Juan 
Moreno; el 31 de L a Habana Católica 
con un retrato del Pbro. Sr. Alvarez 
Buil la; el 29 de L a Revista de Agricul 
tura; el 9 de E l Album del Hogar con 
los retratos de las bellas señoritas Jua-
na María Alvarez y uu grupo de da-
mas de San José de las Lajas; el 22 de 
E l Boletín Oficial del Centro de la Pro-
piedad; el 30 de E l Pitcher; él 23 de 
Laurat Bat; el 31 de E l Ect Montañés; 
el 1" (año I V ; de E l Correo de A stu 
Has; SÍ 31 de E l Heraldo de Asturiat; 
el 18 de L a Tierra Gallega; y el 684 de 
E l Eco de Oalicia. A todos mil prospe-
ridades. 
EN UN ALBUM.— 
Como una alcoba de virgencita; 
Como una ermita; 
Como la concha más tornasol; 
Como la cuna del rubio niur; 
Como la caja de blanco armiño; 
Como la cárcel del caracol; 
As í es t u á lbum, nido escondido. 
Que por ser niño 
Buscan las aves para cantar; 
Cofre de plata que guarda tljres; 
Lazos de seds; cartas de amores; 
Versos que escriben sus trovadores 
Y que perfuman con azahar. 
Como en el coro monje sombrío; 
Como en la alcoba lecho vacío; 
Como el retrato del que murió; 
Como mirada del hombre perverso: 
Así en t u álbum queda este verso. 
Queda este verso que escribo yo» 
Cruzo estas hojas, como el profano 
Cruza el oscuro templo critítiano, 
Bajos los ojos, lento el andar; 
M i fe renace, mi frente bumiilo. 
Tiendo los brazos y me arrodillo 
Frente al altar. 
Cuando del baile triste regresa 
Deja la hermosa sobre la mesa 
El guante roto, la seca flor. 
Así en tu álbum, mármol brillante; 
Queda mi nombre, como ese guante 
Entre las flores del tocador. 
M. Quti érrez N6jera. 
ESPECTACULOS, 
TBATEO DE ALBISU . - Compañía de 
Zarzuela.— FondOn por tandas.— A 8: 
Ac to primero de Jugar cen Fuego.—A 
las 9: Segundo acto de la misma obra. 
— A las 10: Acto tercero de la propia 
zarzuela. 
TEATRO DB IRIJOA.—Compañía de 
Salas. Func ión todas las noches. Gua-
rachas al final de cada juguete. 
'voixo;/^ m p x a i A L . — An t igu* 
sOaMtftautM u ' 1 Teatro de Tacón. Vis-
taa nnev&H: L a guerra de Oriente. Pai 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Príncipe y Nuevitas. E l Bandos-
trión i<nia e « ba on dt espera, de 6 a 
11, toda* las nocLes. 
EXHIBIOIÓN UlTlTEESAL.—En el ca-
fé de Tacón.—Dnsiones ópticas.—Vis-
tas de Valencia, Murcia y Alicante.— 
El.órgano con 160 insrtumentoe.— De 
7 & 11. 
PAEQUE DB COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
7 1 » ! li M I L 
CfflPAM 
General Trasatlántica 
íie vspores-comss fims. 
Bajo contrato postal con el Gobiernt 
francés. 
SANTANDER. J E s m i t í A . 
ST. NAZAIRBJFRAK -CIA 
Saldrá para dichoe pnertoi dlreotamenw 
el 25 ie Agosto ei vapor francés 
L A N A V A R R E 
CAPITÁN DUCEOT. 
Admite paeajeroí para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toaa Sin 
ropa, Kio Janeiro, Buenos Airea y Montr 
Tidbo ooa oonooimienTyO» dlroctoe. ho» co 
ccoimlentoB de carga para Rio Janeiro 
tfontevldoo y B^no» Airee, doborán eepe 
olftoar el pese bruto ea kilos y e! valor e 
la factura-
La carga se recibirá únicamente el 13: 
en el mueOo de Caballería y los oonocí-
miontos deberán entregarse c día anteno: 
dn la casa consignataria con »• peolflcacióc 
del peso bruto de la mercamos, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bnlto* de tabaco, pisadura, etc., á* 
bccin tóVwrie axuarrados y ¿sliador, 
¿uyo requir ió La Oompíifiía no se hará r^-
ponsable A i as raltcj. 
No se iuínüitlrá ningá.u bulto despaé» d. 
día se&alado. 
Los vapores de eeía Compafila sigue 
dando á los señores p&sa)eros el esmerad 
írato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán BUS COL 
nlgnatarloe, Amargura nmr. E, BBIDA^ 
VÍONT'ROS y nO>ÍP. 
957:̂  **> * ^9 R 
E S M E R A L D A S , KÜBÍEH, per-
las, Z f flros, montados en joyas 
de garantía, se detallan, y en 
partidas á precios de liquida-
ción. 
T o m á s Liancha 
A p r , fale al BMCO Esnafiol 
9472 15 -10 Ae 
i^Iegia de la Jlerred. 
£1 próximo lunes 12 del corriente y i las ocho de 
la mañana se celebrará ana solemue misa cantada á 
Ntra. Sra. de Lourdes, come se viene luciendo to-
dos loa meses. W ) la 10 Id 11 
OPINION AUTORIZáM. 
El AGUA FLORABRUNNEN, que se vende en 
las boticas, droguerías j restaorantf, ossda en la co-
mida en todas la* formas de dispepti*, tioiie nu valor 
terapántico inestimable. Sus resultados en los «nfer-
moa en quienes la he ensayado, han sido admirables 
Dr. J . A. Trémols. 
8741 
MANRIQUE 71. 
a 26 23 m! 
QUINCALLERIA 
EL W TEiPLO DE DIáNA 
Nuevas remesas de FLORES y PLANTAS arti-
ficiales con sus macetas é k'fiiiidad da objetos de 
FANTASIA propios par» regalos. 
En juegos para lavabo y de tocador, centros de 
mesa, perf ameiia y juguetes, hay gran variación. 
Nuevo surtido de CUBIERTOS DE METALES 
BLANCOS: el juego de 48 piezas á $5 30 y $10 60. 
S a n Rafael n. 9 
E N T R E A G U I L A Y A M I S T A D . 
En la mbma Iny un gran depósito de CORONAS 
y CRUCES FUNEBRES, siendo sus precios de 
.A. 
C 1208 alt 4 i 31 
PAPAYIM VINO® 
DE GANDUL. 
El mejar preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposicio nes á 
qne ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
C 1334 «lt 10a-2 
No es extraño 
Que circulen eu el comercia especialidades farma-
céuticas de composición desconocida qne para encu-
brir sus defectos curativos se valgan del recurso de ir 
aeempañados en especiales recomendaciones aluci-
nando de estn modo m»fioeo la crednlidat pública y 
oon'tir las vuiades mé ticas de que carecen: ni qoe 
hâ a profesores poco escrupulosos que aertifíqnen lo 
desconocido, ni mercaderes que pospongan la serie-
dad me cantil y patrocinen lo que ignoran, ni uuo li-
mitadas personalidades auxilien esos PORTENTOS 
CIENTIFICOS SIN CONCIENCIA DE LO QUE 
EJECUTAN? nada de esto nos extraña, porque en 
la sociedad <1e todo se encuentra, lo qne es Mea ex-
traño, que e! púb'ico adverti lo, se deje todavía, como 
vulgarmente se dica, comalgar con esas def «ctaosas 
preparaciones, sin otros resaltados que perder su 
tiempo v dinero. Par fortuna con los Pi ptlil os An-
tidisentéricos del Dr. J . Oardano, no hay tensor i 
esos desengaños, sus resultados son tsn nniversal-
mente conocidos en lai DIARREAS. PUJOS, CO-
LICOS. DISENTERIAS. DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, AGRIOS y ACIDEZ DE ESTOMA-
GO, etc que no hay medicación que le aventaje. 
1)« v*Tita en todas las faroi acias 
alt 4 i-6 
Remedios caseros. 
A titulo de conveniencia como de cariosi-
dad, damos á conocer á nuestras lectoras 
los últimos descubrimientos para la cura de 
pequeñas dolencias, que puestos en prácti-
ca están dando efica2 resultado. 
L a tos ferina. 
La receta nos viene de Noumea, en la 
Nueva Caledonia. 
Paseaba la esposa de un colono francés y 
una niña hija suya, cuando á ésta le sebre-
vino un acceso de tos. 
Acércasele un Canague, indio indígena, 
y propónele á la madre afligida la cura in-
mediata del mal. Dióle el remedio, y efec-
tivamente, á los tres dias, la niña estaba 
radicalmente curada. 
Aquel no puede ser máe sencillo: se cue-
cen doce cabezas de ajos en un litro de a-
gua, y se le dan al paciente tres cuchara-
das grandes en tres tomas al dia. Al terce-
ro habrá desaparecido el mal. 
Se ha comprobado la eficacia del reme-
dio en otros casos con igual resultado. 
En Rouen, Francia, se hicieron también 
experimentos con éxito completo. 
Un enfermo de ocho meses do padeci-
mientos atroces, se curó á los tres dias. 
El remedio no puede ser más seDcillo, 
barato é inofensivo. 
E l hipo. 
Aún hoy ia ciencia módica no se explica 
satisfactoriamente la causa de este mal. 
Y dárnosle este nombre, porque ea Amé-
rica se le atribuyen precisamente fatales 
desenlaces. 
Varios son los remedios que se emplean 
para curar el hipo; beber despacio un vaso 
do agua; comprettión del estómago, del e-
pigiUtrio ó de las sienef; fomentoe de agua 
fría; emociones fuertes, etc., etc. 
Ei nuevo procedimiento debido al doctor 
Pauzat, dícese infalible en todos los casos. 
Con&iste en apretar la yema de los pul-
gares con las de los meñiques en ambas 
manos. 
Esta presión provoca en las articulacio-
nes una tensión que se eslima eficaz para 
la desaparición del mal. 
La presión debe ser fuerte y contíaua en 
ambas manos á la vtz 
Si se acude á este medio á los primeros 
ataques del hipo, la cma es infalible. 
Mareo. 
Hasta ahora nada se ha conseguido que 
prevenga coa éxito seguro ette malestar 
que produce la navegación. 
Una cucharadita de ron de cinco en cin-
co minutos, chupando cáacara de limón en 
los Intervalos; el agua de Selta; el cham-
pagne frappé, dan buenos resultados en 
muchos casos. 
La antipirina también se aplicó á la cura 
del mareo, oon resultados contrarios. 
El periódico La Naiure recomienda un 
nuevo método y augura que por ios resul-
tados ya obtenidos, su adopción será pron-
to universal como único remedio capaz de 
combatir con éxito completo esa contrarie-
dad con que casi indefectiblemente tropie-
zan los viajeros á través de los mares. 
Todo aquél consiste en concordar la res-
piración con el movimiento el de proa á 
popa; pues el de costado no es más que n 
na consecuencia de aquel. 
Esto no causa malestar; el otro, el de su-
be y bajaes que produce los trastornos de 
estómago, conocidos por mareo. 
Pues bien, todo se evita oon regularizar 
las funciones de la respiración de modo 
que al sentir la subida del buque se respi-
re, y al notar el descenso se aspire. 
Más claro: al subir se expele el aire de 
los pulmones y al bfjar ee absorbe. 
A l principio requiere el siiitema un poco 
de atención; luego se hace maquinalmente. 
Hay viajeros que instintivamente practi-
can este sistema, y no se daa cuenta de 
por qué no se marean nunca. 
Se basa este procedimiento en la metó-
dica compresión del estómago, por efecto 
de la respiración y del movimiento del bu-
que. 
La subida comprime el ostómágo, de-
biendo evitarse por lo tanto, al expeler el 
aire pulmonar que se ucao ambas fuerzas 
sobre aquel órgano do la digestión. 
La inversa sucede con el movimiento des-
cendente del buqup. 
La aspiración dei aire comprimido el es-
tómago que, por efecto d© la bajada del 
barco, parece suspenderse en la diafragma. 
Este método es sencille y parece lógico. 
Nada cuesta, ni nada perjudica el pro-
barlo. 
J J E K O e L I F I C O . 
SOLUCIONiB. 
A la charada anterior: Carne ia. 
Al jeroglífico anterior: Loca es la oveja 
que al lobo se cor)fia. 
Al problema anteric: 
El primer caballero dió $ 57B 
El segundo 1.728 
El tercero 4,6ü8 
Total, $ 6,9112 
Las han remitido exactas: 
Tatin y Mayito; Robioaon; ChaEteiro; TJn 
Catalá; Q. Q ; Leükmicbmiv^ h; La Sensi-
tiva; ü u Parroquianc; ün Carpintero. 
